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DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
 
Documento de aprobación – Trabajo de Titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Camila Terán: Canto 
Quito, 06 de Febrero de 2015  
Código: 00025170 
Teléfonos: 022-223-882 / 0998127595 
Email: camiteran@icloud.com 
 
Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones La	  propuesta	  para	  este	  concierto	  contiene	  un	  repertorio	  de	  varios	  géneros	  como	  el	  jazz,	  r&b	  y	  jazz	  fusión.	  El	  formato	  de	  la	  sección	  rítmica	  será	  batería,	  bajo,	  teclado	  y	  voz,	  al	  mismo	  que	  se	  le	  sumarán	  distintos	  instrumentos	  dependiendo	  del	  arreglo	  o	  requerimiento	  del	  tema.	  	   
En el ámbito compositivo se presentarán tres temas originales: “Te me vas”, “Luz 
gris” y “Eco”.  Ninguna de estas canciones tiene un género puro que los envuelva, se 
perciben influencias claras del jazz, pop, funk y rock. Las obras serán interpretadas en 
formato de quinteto (batería, bajo, teclado, guitarra, voz).  
Por otro lado, el repertorio constará de tres standards de jazz con arreglos 
originales: “Angel Eyes”, “Body & Soul” y “Sophisticated Lady”; los arreglos contendrán 
rearmonizaciones, cambios de métricas y formatos de banda distintos en cada uno de ellos. 
Finalmente se incluirá en el repertorio dos transcripciones:  
1. “Sunny” de “Cyrille Aimee”.  El tema original pertenece a Bobby Hebb, esta versión 
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está en el álbum “Cyrille Aimee and The Surreal Band”.  El arreglo de la cantante francesa 
se aleja del original y presenta un ensamble de batería, contrabajo, guitarra, teclado, saxo 
tenor, trompeta y voz.  Se transcribirá toda la instrumentación del tema.   
2. La segunda transcripción será del standard “Afro Blue” en la versión de  “Robert 
Glasper Experiment ft. Erykah Badu” . Esta lleva al standard a un estilo más rhythm and 
blues con el formato de batería, bajo, teclado, flauta traversa y voz. Se transcribirá toda la 
instrumentación del tema.  
 
Propuesta de repertorio 
1. Sunny – Cyrille Aimee (Bobby Hebb, jazz, 04:30 min., negra110 bpm.). 
2. Afro Blue – Robert Glasper Experiment ft. Erykah Badu (Mongo Santamaria, r&b/jazz, 
05:00 min., negra 97 bpm.). 
3. Te me vas (Camila Terán, pop/r&b, 3:00 min., 6/8 corchea 200 bpm.). 
4. Eco (Camila Terán, pop/jazz, 03:48 min., negra 67 bpm.). 
5. Luz gris (Camila Terán, pop/funk, 04:30 min., negra 90 bpm.). 
6. Sophisticated Lady (Duke Ellington, jazz, 04:30 min., negra 175 bpm.). 
7. Body and Soul (J. Green, jazz, 03:30 min., negra 55 bpm.). 
8. Angel Eyes (Matt Dennis música – Eric Brent letra, jazz, 04:00 min., negra 80 bpm.). 
 
Músicos  
• Batería: Raúl Molina. 
• Contrabajo y bajo: Juan José Correa. 
• Piano: Daniel Pacheco. 
• Guitarra: Gabriel Jofré. 
• Saxo tenor: Luis Sigüenza. 
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• Trompeta: Diego Bosmediano. 
• Flauta traversa: Pedro Naranjo. 
• Voz: Camila Terán. 
Rider Técnico  
• Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat). 
• Un amplificador de bajo (por caja directa). 
• Un piano acústico. 
• Un piano eléctrico. 
• Un amplificador de guitarra (microfoneado). 
• Un micrófono para voz. 
• Un micrófono para saxo. 
• Un micrófono para trompeta / flauta traversa. 
• Siete stands porta-partituras. 
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Firmas del comité de aprobación 
 
Viktorija Pilatovik, Profesora de canto _________________________________________ 
 
Fecha ______ /______ /______      
 
Daniela Guzmán, Profesora de canto ___________________________________________ 
 
Fecha ______ /______ /______      
 
Diego Celi, vicedecano ______________________________________________________ 
 
Fecha ______ /______ /______      
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. ___________________________ 
 
Fecha ______ /______ /______      
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. _________________________ 
 









Compositor: Camila Terán 
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Rich as the night,
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˙˙˙˙ ..œœb . œœ œœ
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Two lo vers dance face to face...œœœ œœœ œœœ œœn œœ
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œ ≈ œ œ œ ˙n
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Bb7sus A7sus
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Rich as the night,
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Improvisacion de todos los instrumentos sobre el vamp
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œœ^ œœ œœ^ œœ œœn ^ œœ œœ^ œœ
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Œ œ> œn œ œ œ œ^ œ œ œ
Quie roen ten der por que meen cuen
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Quie roen ten der por que meen cuen
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